




BAB 6  
KESIMPULAN DAN SARAN 
6.1 Kesimpulan 
Kesimpulan yang dapat diambil dari pembuatan tugas 
akhir ini adalah sebagai berikut: 
1. Telah berhasil dibangun sebuah aplikasi Business 
Intelligence pada perusahaan tambang PT XYZ melalui 
proses Extract-Transform-Load (ETL), proses 
perancangan Data Warehouse, dan pembuatan laporan. 
Proses data didapatkan dengan menggunakan skema model 
data Star Schema. Proses data yang didapat adalah 
dengan menampung data transaksional kedalam staging 
area lalu pembuatan tabel dimensi dan fakta, serta 
pembuatan cube. Laporan yang dihasilkan berbentuk 
dashboard yang lebih interaktif dan mudah dipahami. 
Laporan yang dihasilkan dapatmemberikan informasi 
yang lebih rinci sehingga dapat menghasilkan 
informasi yang diharapkan dapat membantu dalam 
pengambilan keputusan strategis bagi perusahaan yang 
bergerak di industri pertambangan. 
 
6.2. Saran 
Saran-saran yang dapat diberikan penulis antara lain: 
1. Untuk selanjutnya dapat dilakukan pembangunan 
aplikasi pada  proses yang lain selain proses produksi 
dan penjualan. 
2. Pembangunan aplikasi Business Intelligence dapat 
dikembangkan lebih lanjut untuk mendapatkan hasil 
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Dalam tugas akhir ini, disertai beberapa dokumen yang 
dibuat dalam pembangunan business intelligence ini. 
Dokumen-dokumen yang dibuat, terdiri dari:  
1. SKPL (Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak)  
2. DPPL (Deskripsi Perancangan Perangkat Lunak)  
 
